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PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
1. Judul Kegiatan                        : Kemahiran Berbahasa Jawa terhadap  Anak 
Usia Dini di Perumahan Gentan Sukoharjo. 
2. Bidang Kegiatan    : PKM-M 
3. Ketua Pelaksana Kegiatan 
a.Nama Lengkap    : Panca Galih Saputra 
b.NIM     : C0112042 
c.Jurusan     : Sastra Jawa 
d.Universitas/Institut/Politeknik  : Universitas Sebelas Maret Surakarta 
e.Alamat Rumah dan No Tel./HP  : RT.04 RW.01 Kel. Pucangsewu,       
Kec.Pacitan, Kab.Pacitan/ 087758723739 
f. Alamat email    : Pancagalih_s@yahoo.com 
4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis: 4 orang 
5. Dosen Pendamping 
a. Nama Lengkap dan Gelar  : Drs. Imam Sutarjo M,Hum. 
b. NIDN     : 0001016033 
c. Alamat Rumah dan No Tel./HP  : Jalan Tumbar No.4, Pajangan RT.04  
   RW.07 Kel.Pajang, Kec.Laweyan, 
   Surakarta 
6. Biaya Kegiatan Total 
a. Dikti     : Rp 9.455.000 
b. Sumber lain (sebutkan . . . )  : - 
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 Derasnya arus globalisasi dan budaya instan semakin membuat eksisitensi 
bahasa ibu (bahasa Jawa khususnya) semakin terisolasi dan mulai 
dikesampingkan oleh para generasi muda. Hal ini diasumsikan karena peranan 
orang tua yang masih kurang terhadap kepahamannya mengenai undha usuk atau 
kesopanan dan kemahiran berbahasa Jawa. Sehingga sekarang ini, banyak 
dijumpai para generasi muda yang kurang sopan dalam berkomunikasi verbal, 
kurang sopan dalam memilih leksikon (kosa kata) untuk sarana menyampaikan 
pesannya kepada mitra tuturnya yang notabene usia mitra tutur lebih tua 
dibanding penutur.  
 Melalui kegiatan pengabdian masyarakat inilah, diharapkan secara 
berkelanjutan dapat  meningkatkan minat anak usia dini yang masih produktif 
belajar (SD,SMP,SMA/SMK) dalam belajar berbahasa Jawa yang baik dan benar. 
Sehingga, dalam penyampaian pesannya melalui komunikasi verbal, dapat 
berterima dalam khasanah kebahasaan dan budaya Jawa, serta dapat menjadikan 
generasi penerus bangsa yang mencintai bahasa ibu dan budayanya sendiri. 
Disamping itu, juga dikarenakan keprihatinan kami melihat banyaknya generasi 
saat ini yang kurang mengenal tetang kearifan lokal utamanya dalam unggah-
ungguh atau kesopanan berbahasa Jawa. Artinya, kondisi yang memprihatinkan 
dampak dari modernisasi ini dapat diminimalisir. 
 Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode pembelajaran yang 
lebih inovatif, seperti menggunakan media kasusastran Jawa, wayang dan 
bimbingan belajar, sehingga akan lebih menyenangkan. Sehingga, diharapkan 
akan mampu menarik perhatian masyarakat perkotaan khususnya anak usia 




















BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Masyarakat Jawa, terutama yang berada di lapisan masyarakat perkotaan, 
dalam hal ini adalah terfokus pada daerah perumahan Gentan Sukoharjo, mulai 
khawatir terhadap keberadaan Bahasa Jawa yang semakin hilang. Kekhawatiran 
itu disebabkan oleh adanya kenyataan yang menunjukkan bahwa generasi muda 
Jawa saat ini mulai tidak menguasai Bahasa Jawa secara baik dan benar. Hal ini 
diasumsikan akibat kurangnya perhatian dari orang tua masing-masing anak 
(mayoritas PNS dan pengusaha) terhadap penggunaan Bahasa Jawa putra-
putrinya, dan dimungkinkan juga, orang tua anak juga sudah tidak memahami 
berbahasa Jawa yang baik dan benar, sehingga tidak mampu mengajari anak-
anakya dengan sebagai mana mestinya. Akibatnya kesalahan-kesalahan sering kali 
terjadi pada kehidupan sehari-hari, utamanya unggah-ungguh atau kesopanan 
berbahasa dalam keluarga, antara hubungan anak dengan orang yang lebih tua 
yang acapkali tidak sesuai. Hal ini sangat penting, karena mengingat Bahasa Jawa 
merupakan bahasa yang berdimensi personal, artinya, terdapat undha-usuk atau 
tingkat tutur di dalamnya.  
 Sebenarnya, kemahiran berbahasa Jawa dengan segala macam 
persoalannya selalu menjadi topik pembicaraan masyarakat dan menarik dalam 
kalangan akademik maupun seminar di luar akademik. Konggres Bahasa Jawa 
memang sering digelar, lima tahun sekali secara berkesinambungan, tetapi bukan 
berarti bahwa masalah kemahiran berbahasa Jawa telah selesai atau tuntas 
dibicarakan. Gagasan yang berkembang setiap konggres terhadap keberadaan 
bahasa Jawa tetap dilestarikan dan dapat digunakan oleh masyarakat Jawa dalam 
era globalisasi. Kunci utama menguasai bahasa Jawa secara benar terletak pada 
kemampuan pembelajaran dalam lingkungan keluarga setiap harinya. Pada 
generasi sekarang para orang tua dan lingkungan hampir tidak pernah 
mengajarkan berkomunikasi dengan bahasa Jawa. 
Kerumitan yang terdapat di dalam tingkat tutur bahasa Jawa sebenarnya 
bukan terletak bagaimana wujud penggunaan kalimat bahasa Jawa, tetapi 
bagaimana  menggunakan bahasa Jawa dalam pergaulan sehari-hari yang berlaku 
di masyarakat namun tetap sesuai dengan kaidah Bahasa Jawa yang baik dan 
benar.  
Oleh karena kompleksnya permasalahan yang akan timbul pada kegiatan 
kami nanti, dan juga supaya lebih fokus pada titiknya, maka kegiatan kami nanti 
akan terfokus pada rumusan masalah berikut.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang muncul dalam 




1. Bagaimana wujud komunikasi dalam Bahasa Jawa ?  
2. Bagaimana kemahiran Bahasa Jawa dalam menyongsong masyarakat yang 
global ? 
3.  Bagaimana bentuk unggah-ungguh Bahasa Jawa sesungguhnya ? 
 
1.3 Tujuan Penulisan 
 
1. Mampu mewujudkan komunikasi berbahasa Jawa yang baik dan benar. 
2. Dapat memberi pelatihan serta menunjukkan kepada generasi penerus 
akan pentingnya Bahasa Jawa dalam rangka menyongsong globalisasi. 
3. Mampu menunjukkan secara kongkrit mengenai berbahsa Jawa yang baik 
dan benar, termasuk didalamnya unggah-ungguh/kesopanan dan 
undha_usuk/tingkat tutur.  
 
1.4 Kondisi dan potensi wilayah di perkotaan secara sosial, ekonomi, 
dan lingkungan 
 
Kondisi dan potensi wilayah di perkotaan secara sosial, ekonomi, dan 
lingkungan Pada umumnya mendukung diajarkannya Bahasa Jawa dalam 
kehidupan sehari-hari. Sasaran untuk memberi pelajaran kemahiran dan 
ketrampilan berbahasa dan berbudaya Jawa secara lengkap meliputi aspek sosial 
dan budaya. Hasil pengabdian diharapkan dapat memperbaiki perilaku generasi 




Luaran yang diharapkan tercapai dari kegiatan ini antara lain : 
1.  Dapat tercipnya kelompok belajar Bahasa Jawa yang tetap dengan 
model pembelajaran yang inovatif dan menyenagkan.  
2. Mampu menggeser paradigma anak, bahwa Bahasa Jawa adalah 
bahasa yang bergengsi dan wajib untuk dipelajari. 
3. Menunjukkan peranan penting Bahasa Jawa dalam kehidupan 
bermasyarakat. 
4. Munculnya generasi muda yang mengerti dan memahami nila-nilai 
luhur yang terkandung dalam Bahasa, sastra, dan Budaya Jawa. 
5. Mengembangkan Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa melalui bimbingan 








BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
 Masyarakat perkotaan sering disebut urban community. Pengertian 
masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri 
kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ada beberap ciri yang 
menonjol pada masyarakat kota yaitu : 
1. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan 
keagamaan di desa. 
2. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus 
bergantung padaorang lain. Yang penting disini adalah manusia 
perorangan atau individu. 
3. Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan 
mempunyai batas-batas yang nyata. 
4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih 
banyak diperoleh warga kota dari pada warga desa. 
5. Interaksi yang terjadi lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor 
kepentingan dari pada faktor pribadi. 
6. Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat 
mengejar kebutuhan individu. 
7. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, sebab kota 
biasanya terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. 
 Perhatian masyarakat perkotaan terutama generasi muda terhadap 
penggunaan bahasa Jawa sangat rendah, hal ini dibuktikan dengan sudah 




















BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 
 
1. Metode bimbel (bimbingan belajar) 
  Kegiatan ini dilaksanakan melalui bimbingan belajar dengan topik 
“Kemahiran Berbahasa Jawa yang Baik dan Benar” terhadap generasi muda usia 
produkptif belajar. 
2. Metode Melalui Wayang 
 Kegiatan ini dilakukan dengan media tokoh-tokoh pewayangan yang 
disisipi ajaran-ajaran moral. 
3. Metode Dongeng 
 Kegiatan medongengkan atau menceritakan legenda / cerita agar anak usia 
































BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
No Pengeluaran Uang Jumlah (Rp.) 
1.  Biaya persiapan 1.500.000 
2.  Biaya pelaksanaan (buku, papan tulis, 
sepidol, foto copy, dsb) 
5.250.000 
3. Biaya pendampingan 1.455.000 
4. Biaya pembuatan laporan    250.000 
5 Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, 
laporan 
1.000.000 
 Total Biaya 9.455.000 
 
4.2 Skedul waktu pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 





Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat 
2 minggu/kegiatan 
1 2 3 4 5 6 7 8 
I Persiapan ►        
II Pelaksanaan :         
 a. Pengenalan bahasa Jawa secara umum  ►       
 b. Pengenalan unggah-ungguh dalam 
berbahasa Jawa 
  ►      
 c. Pembuatan program pelatihan 
berbahasa Jawa 
   ►     
 d. Pembelajaran kreatifitas budaya Jawa     ► ►   
III Pembinaan dan pendampingan      ► ► ► 
IV Pembuatan Laporan        ► 
 
Keterangan: 
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilakukan empat tahapan, yaitu : 
a. Persiapan (1 minggu) 
1. Kegiatan administratif internal dari Fakultas Ilmu Budaya, UNS 
2. Observasi lokasi, pertama kali dilakukan dengan menemui RT dan 
warga perumahan Gentan, Sukoharjo. (waktu 2 hari) 
3. Pembuatan dan penyelesaian administratif dengan warga (waktu 4 
hari)  
4. Pembuatan materi pelatihan ( waktu 1 minggu) 
b. Pelaksanaan (10 minggu)  
c. Pembinaan dan pendampingan : 4 minggu  






Nama :  Drs. Imam Sutarjo, M.Hum. 
NIP/NIK  : 196001011987031004 
Tempat dan Tanggal Lahir :  Klaten, 1 Januari 1960 
Jenis Kelamin :  Pria 
Status Perkawinan :  Kawin 
Agama : Islam    
Golongan / Pangkat  : IV/C/ Pembina Utama Muda 
Jabatan Fungsional Akademik :  Lektor Kepala 
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret 
Alamat  :  57126. Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan, 
Surakarta 
Telp./Faks.  : 0271646996 Psw. 311. 
Alamat Rumah : Pajangan  RT 04 RW XII, Pajang, Lawiyan, 
Surakarta 
Telp./Faks/ HP. : (0271)  725631/ 081329106667 
 
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 
Tahun 
Lulus 








2002 S2 Universitas Sebelas Maret Linguistik 
     
 
PELATIHAN PROFESIONAL 
Tahun Pelatihan Penyelenggara 
2011 PEKERTI – AA LPP – LPPM – 
UNS 







... s.d. ... 
Kemahiran Bahasa Jawa I S1 Sastra Daerah  1996 s/d 
sekarang 
Kebudayaan Jawa  S1 Sastra Daerah 1995 s/d 
sekarang 
Tembang Jawa S1 Sastra Daerah  2005 s/d 
sekarang 




Ilmu Pedalangan S1 Sastra Daerah  2000 s/d 
sekarang 
Tekstologi S1 Sastra Daerah 2006 s/d 
sekarang 
Telaah Naskah Jawa Klasik S1 Sastra Daerah 2002 s/d 
2008 
 S1 Sastra Daerah 2011 – 
sekarang 
Telaah Prosa dan Puisi S2 Pascasarjana – 




PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA 
Tahun Pembimbingan/Pembinaan 
1989 s/d sekarang Pembimbing Akademik   
1995 s/d sekarang Pembimbing Skripsi 
September 2010 
Pembimbing KMM di Diknas Kabupaten 
Sukoharjo 
Agustus 2014 
Pembimbing KMM di Perpustakaan Bung 
Karno Blitar Jatim 
 
PENGALAMAN PENELITIAN 




Illuminasi dan Ilustrasi Naskah 
Jawa di Museum Radyapustaka 
Surakarta (Sebuah Kajian 
Kodikologis) 
Anggota PNBP UNS 
2013 
Nilai-Nilai Moral dan Pesan 
Pembangunan Nasional dalam 
Ungkapan-ungkapan Budaya 
Tradisional Masyarakat  Etnis Jawa 
 
Ketua 
BOPTN UNS   
Surakarta 





Saintifikasi Pengobatan Tradisional 
Berbasis Kearifan Lokal dalam Teks 
Jawa Kuna (Study Kasus Serat 
Kawruh Bab Jampi-jampi Jawi) 
 
Anggota 
BOPTN UNS   
Surakarta 





Nilai-nilai Kearifan Lokal dan 
Pembinaan Moral Generasi Muda 
dalam Empat Lakon Dalang Ki 






    
7 
  
    
2009 
Sastra Diaspora: Orang Tionghoa di 
Indonesia Menjelang Abad XX. 
 
Anggota DIPA FSSR 
UNS 
 
KARYA TULIS ILMIAH 
A. Buku/Bab/Jurnal 
Tahun Judul Penerbit/Jurnal 
2012 Ki Dalang Nartosabda: Kreasi dan inovasi 
dalam Sanggit Sajian Pagelaran Wayang 
Purwa  











2012 Piwulang Sinandi ing Tradhisi Kupatan SOLOPOS, kolom 
JAGAD JAWA; 30 
Agustus  2012 
2013 Buku: TEMBANG JAWA (MACAPAT) Penerbit: 
Bukutujju, 
Surakarta. ISBN: 
978 – 979 – 1032 – 
52 - 0  




978 – 979 – 26 – 
9811 – 4 
       2015 Buku: Mengenal dan Mengungkap 
BUDAYA JAWA (Edisi Revisi) 
Penerbit: Bukutujju 
Surakarta. ISBN: 
978 – 979 – 26 – 




Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara 
     
2012                     
Pemakalah Seminar Nasional “Karya-karya 
Ranggawarsita dalam HAMTANNAS”, Judul: 









    
2012 
Pemakalah dalam Worshop Peningkatan Mutu 




2014 Pemakalah dalam Seminar di Auditorium RRI 
Semarang Jateng, tentang: “Sumbangan Bahasa 




2015 Pemakalah “WorshopPengajaran Sastra jawa 
terhadap para siswa SMP sederajat” 
Para Guru 
bahasa Jawa se 
Kabupaten 
Wonogiri 
2015 Pemakalah “Seminar Nasional di Karaton 
Surakarta Hadiningrat, tentang Sosok atau Figur 






2015 Pemakalah seminar Internasional tentang “ Epos 
Mahabarata Sepanjang  Zaman” 
PNRI Jakarta 
 
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT 
Tahun Kegiatan 
2011 “Sabdatama” dalam Upacara Adat Jawa, di Radio MTA Surakarta 
2012 
Nguri-Uri Kabudayan Jawi dengan materi “Piwulang Salebetipun 
Kalatidha” di RRI Surakarta 
2012 
Nguri-Uri Kabudayan Jawi dengan materi “Basa Jawi Ngoko Alus 
lan Krama Alus” di RRI Surakarta 
2013 
Piwulang Salebetipun Cariyos Wayang Lampahan Dewa Ruci, di 
Radio RRI Surakarta 
2013 
Pambiwara yang Baik dan Benar dalam Acara Pengajian, di Radio 
Persada FM MTA 
2014 
Serat Kadis Saresmi dalam Serat Centhini Jilid I Pupuh Sinom, di 
RRI Surakarta 
 








SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA 
USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS 
MAHASISWA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, 
Nama    :Muh Ali Usman 
Pimpinan Mitra Usaha  :- 
Bidang Usaha    : Ketua RT 
Alamat    :Puri Gentan Asri I RT. 04/RW.06 
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana 
Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa – Pengabdian kepada Masyarakat. 
Nama Ketua Tim Pengusul : Panca Galih Saputra 
Nomor Induk Mahasiswa : C0112042 
Program Studi   : Sastra Jawa  
Nama Dosen Pembimbing : Drs. Imam Sutardjo, M,Hum. 
Perguruan Tinggi   :Universitas Sebelas Maret  
guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami. 
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra 
Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan 
ikatan usaha dalam wujud apapun juga. 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung 
jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya.  


















Lampiran 2.9 Formulir Desk Evaluasi PKM-M 
Judul kegiatan  Kemahiran Berbahasa Jawa terhadap  Anak Usia Dini di 
Perumahan Gentan Sukoharjo. 
Bidang kegiatan PKM-M 
Ketua pelaksana Panca Galih Saputra 
NIM C0112042 
Jumlah anggota 4 orang 
Anggota 1 Rahayu Suryandari 
Anggota 2 Septia Rachma Pramurdya 
Anggota 3 Rasiwi Putri Maharani 
Dosen pembimbing  
Perguruan tinggi Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Fakultas/program studi Ilmu Buddaya/ sastra jawa 
Alamat Surel (email) septiarachmap@yahoo.co.id 
Proposal biaya kegiatan Rp 9.455.000 
Persetujuan Biaya Kegiatan - 
No KRITERIA BOBOT (%) SKOR  
1 Kreativitas :  
 
10   
2 Ketepatan Masyarakat 
Sasaran 
25   
3 Potensi Program : 
Manfaat Untuk Masyarakat 
Evaluasi pelaksanaan 
program 
35   
4 Penjadwalan Kegiatan 
dan Personalia : 
Lengkap, Jelas, Waktu, dan 
Personalianya Sesuai 
25   
5 Penyusunan Anggaran 
Biaya : 
Lengkap, Rinci, Wajar dan 
Jelas Peruntukannya 















1. Biodata Ketua Kelompok 
Nama Lengkap  : Panca Galih Saputra 
Fakultas/Prodi   : Fakultas Ilmu Budaya/Sastra Daerah Untuk  
  Sastra Jawa 
NIM    : C0112042 
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret 
Alamat   : RT 04/01 Kel. Pucangsewu Kec. Pacitan  
      Kab. Pacitan 
 No Telepon/HP  : 087758723739 
Waktu untuk kegiatan PKM : 4 Bulan 
Tanda tangan   :  
     
 
 
2. Biodata Anggota Kelompok 
Nama Lengkap  : Septia Rachma Pramurdya 
Fakultas/Prodi   : Fakultas Ilmu Budaya/Sastra Daerah Untuk  
  Sastra Jawa 
NIM    : C0114058 
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret 
Alamat   : Perum Solo Grand No. B1 Baki, Sukoharjo 
No Telepon/HP  : 087804869145 
Waktu untuk kegiatan PKM : 4Bulan 
Tanda tangan   : 
       
 
3. Biodata Anggota Kelompok 
Nama Lengkap  : Rahayu Suryandari Dwi Wuranti 
Fakultas/Prodi   : Fakultas Ilmu Budaya/Sastra Daerah Untuk  
  Sastra Jawa 
NIM    : C0114052 
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret 
Alamat   : Semanggi RT 01/04 Pasar Kliwon 
No Telepon/HP  : 089509790890 
Waktu untuk kegiatan PKM : 4 Bulan 
Tanda tangan   : 




4. Biodata Anggota Kelompok 
Nama Lengkap  : Rasiwi Putri Maharani 
Fakultas/Prodi   : Fakultas Ilmu Budaya/Sastra Daerah Untuk  
  Sastra Jawa 
NIM    : C0113047 
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret 
Alamat   : Sumberejo RT03/10, Waru, Kebakkramat,  
     Karanganyar. 
No Telepon/HP  : 089838363848 
Waktu untuk kegiatan PKM : 5 Bulan 
Tanda tangan   : 




5. Biodata Dosen Pembimbing 
Nama Lengkap  : Drs. Imam Sutarjo M.Hum 
Golongan / Pangkat  : IV/C/ PembinaUtama Muda 
NIDN    : 0001016033 
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret 
Alamat   : Pajangan  RT 04 RW XII, Pajang,   
    Laweyan, Surakarta 
No Telepon/HP  : (0271)  725631/ 081329106667 
Waktu untuk kegiatan PKM : 5 Bulan 
Tanda tangan   :  













Lampiran 3. 3 
Justifikasi Anggaran Kegiatan 
No Rincian QTY Satuan Biaya Jumlah 
(Rp) 
1 Bahan Habis Pakai     
 a.  Boardmaker 
     penghapus 
p   ATK 


























2 Bahan Penunjang     










3 Perjalanan     
 a.   Peserta pelatihan. 
b.   Survei 
c.   Monitoring dan evalusi 

















4 Lain-Lain     
 a.   Sosialisasi Program. 
b.   Pembuatan proposal, 
laporan kemajuan dan 
laporan akhir. 
c.   Dokumentasi. 
d.   Laporan dan pegiriman 
e.   Seminar hasil program 





















































KEMENTRIAN RISET DAN PERGURUAN TINGGI 
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